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El presente trabajo de Investigación titulado “Mejoras en la Línea de Producción de 
Ventiladores Industriales”, se desarrolló dentro de la empresa Industrial Tubos SA,  
tiene por objetivo principal emitir un diagnóstico de la Línea de Ventiladores del área de 
Producción, para implementar mejoras.  
El trabajo trata de esbozar y plasmar el análisis de los diferentes procesos y 
procedimientos de la Línea de Ventiladores Industriales, para comprender e identificar 
los problemas más relevantes y plantear soluciones. 
En el capítulo I, se detallan los antecedentes de la empresa, en donde se trata de ubicar a 
la empresa dentro de un contexto tanto a nivel interno como externo, es por ello que se 
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